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GALLI, GIOV .P.1NNI - Inve.stigación experimental sobre el: 
Neri1trn Oleander. - Archivos de Cardiología y Hematología, T. 
V, W 10, p. 349-357. Madrid. 
El laurd rosa, Nerinm Oleander, hasta ahora ha sido muy 
poco conocido, y menos estudiado, como cardiotónico. Usándolo· 
en cardía·cos, el autor obtuvo notables resultados, camparables a, 
los obtenidos con los cuerpos digitálicos, razón por la cual inició·. 
una serie de investigaciones experillllentale:; sobre animales, cuyos. 
resultados se publican en "el presente trabajo. 
ProvóéandÓ -de un modo especial un bloqueo atrioventricular 
en el corazón de un sapo, constató que a eada 6 sístoles auricula-
res les coriiespondía con toda regularidad una respuesta ventricu-
lar. Instilando el Nerium sobre el corazón •el bloqueo se modificó 
de golpe, verificándose ahora según la relación de 4 sístoles auri-
culares por uno ventricular. Una instilación ult.erior aminoró más, 
todavía el bloqueo, ·el cual se estabilizó según la relación de 3 a l. 
El Nerium es, pues, capaz de atenuar el bloqueo auriculo-ventricu-
lar, :facilitando el paso del estímulo atrial al ventrículo. Es sabido· 
que el vago tiene la propiedad de dificultar este paso; luego el 
Nerium posee una propiedad antagónica respecto del vago sobre· 
•el coral'!Ón. 
Experimentando con un perro, el autor pudo observar que 
uwt 111ye~~iún endovenusa de .Nermm \5 c. c. de una mfusiún de 
hojas frescas al 20 %) originó a los pocos segundos una lentitud 
progresiva del pulso, re<fuciéndose a la llllita;d del número de pul-
saciones al minuto de practicada la inyección, haciendo desapare-
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cer la arritmia respiratoria ordinaria (antes de la inyección el 
pulso es rápido durante la inspiración y lento durante la expira~ 
ción). Una hora y 10 minutos después de la inyección empezó a 
desaparecer la acción cardiotónica, iniciándose una vuelta al es-
tado primitivo, con :tieaparici6n de la arritmia respiratoria. Practi-
cada una segunda inyección intravenosa (de 10 c. c. de la infu-
sión del Nerium) volvió a desaparecer la arritmia respiratoria 
y el pulso se tornó rápidamente más fuerte, disminuyendo su fre-
cuiencia. 
Cuando la dosis del Nerium superó a la dosis terapéutica, so-
brevino una intoxicación nerviosa con convulsiones generales, pe-
riódicas, más o menos fuertes, de duración desde pocos segundos 
a un 1minuto, con salida de ·espuma por la boca y pérdida de ori-
na. Estos fenómenos faltaron, si el ,perro había sido curarizado. 
El ventrículo se paró en sístoles, mientras que las aurículas conti-
miaron latiendo, parándose a la siguiente revolución en diástole. 
'fal comportamiento se da como típico >COn el empleo de los cuer-
pos digitálicos, por lo que el Nerium puede catalogarse al lado 
de tales substancias. 
Hemos mencionado la arritmia reS¡piratoria y su desapari-
ción por la acción del Nerium. Esta arritmia :se hace depender del 
vago; durante la inspiración el vago pierde tonicidad, disminuyen-
do su acción frenadora, por lo •que aumenta la frecuencia del pul-
so durante la inspiración. Confm.1me a •esta interpretación, es de 
suponer que la administración del Nerium impide la pérdida de 
la.tonl.cidad del vago durante la inspiración, teniendo una acción 
vagotónica. 
Es sabido que el vago modifica en sentido negativo, además 
de la frecuencia, paral,elamente las otras tres propire~Jactes del 
miocardio: la condtrctibilidad, la ·excitabilidad y la contractili-
dad; es, también, fácil provocar un bloqueo aurículoventricular 
de tipo 2 por 1, por la e:xccitación del vago. Hemos vi'Sto ya q'Ue 
el Nerium facilita el paso·del est]mulo auricular, lo que puede su-
ceCLer, o haciendo más sensible la fibra del ventrículo, o aumentan-
do la conductibilidad; puede pensarse que el Nerium influencie 
negativamente el cronotropismo por medio del vago, y positiva· 
mente por su acción directa sobre ;el miocardio. El vago tiene, fi-
nalmente, otra característica: la de favorecer el diástole. El N e· 
riu:m provnca un alargamiento y desdoblamiento del diástole \ co-
mo fué constatado por el autor en ·el corazón del sapo), que se 
produce probablem~nte por intermedio del vago. Por otra parte, 
el vago dificulta el sístole. Con el NeriUJm, el sístole es más ·enér-
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gico, lo •que se debe atribuir a su acción simultánea sobre el vago 
y el mioca~dio. 
Y otra particularidad más del Nerium, la pudo constatar el 
autor: su capacidad de originar el bigeminismo cardíaco. Hacién-
dose al perro una inyección endovenosa de N erium, se vió pronto 
.el efecto cardiotónico; la arritmia respiratoria .desapareció y se 
manifestó un evidente bigeminismo que duró cerca de un minuto, 
sucediéndose entonces por un ritmo ·completamente ~egular, con 
pulso a;mplio y una frecuencia bastante menor que la inicial. 
También en este sentido el Nerium se parece mucho a los prepara· 
dos digitálicos. 
Por fin, el autor puso en evidencia la importancia del vago 
para el efecto del Nerium, haéendo una sección de los vagos: de 
un golpe ·quedaron anulados los efectos del Neriurn sobre la fre-
cuencia y la expansión sistólicas, el pulso se hizo ,P'equeño y bas-
tante frecuente, lo que explica con claridad que el enrarecimiento 
sistólicote cesado se debía al vago. 
Re:su:miendo los resultados de sus experimentos, el autor dice 
lo siguiente: "El Nerium tiene propiedades farmacológicas que le 
hacen clasificar en el grupo de las substancias digitálicas. Hu ac-
ción se produce de dos maneras: sobre el rmiocardin y sobre el 
vago. El Nerium disminuye la frecuencia cardíaca, hace más alll¡-
plio el sístole y alarga el periodo diastólico; el diástole puede ser 
desdoblado. El N erium puede provocar el bigeminisrno lo mismo 
que la digital. Finalmente, facilita el paso del •estímulo atrial en 
el bluqueo aurículoventricular. '' 
H. SECK'l'. 
SPEGAZZINI, CARLOS: Corethromyces Bruchi, nueva La-
boulbenial argentina. - Physis. (Rev. Soc. Arg. Oient. Nat., 7, 
1924, p. 236-238. 
El autor descubrió sobre el cuerpo de un Coleóptero (Acan-
thQse;atops spec.) que vive en los nidos d·e hol'migas (Alta Gracia), 
un organismo microscópico que reconoció como un Laboulbenio-
micete y que describe en el presente trabajo. 
H. SECKT. 
SPE-GAZZINI, .,CARJ..OS: Breve nota sobre Uredinales ber-
brn'iffrf)la~ ~uifamcricanas. ReY. Chil. Hist. Nat., 25, 1921, 11. 
2•63-272, con 2 láminas. 
A base de estudios comparativos, el autor llega a la convic-
ción de que las 16 Uredíneas, citadas para Sudamérica, que vi-
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ven sobre especies de Berberís, en realidad deben quedar reduci-
das a 2 esp•ecies solamente, con las cuales las demás no son sino 
sinónimos. Las dos especies son: Puccinia rnagellanica (Brk.) Speg_ 
y Pttccinia berberidis Mntgn. 
H. SECKT • 
.SPE>G.Al.ZZINI, C_A,RLOS: Fungi Pa1·aguayenses. - .A;nal.. 
1Mus. Nac. Buenos Aires, 31, 1922, p. 355-450, con 23 láminas . 
. El autor trata en el presente trabajo 2·6·7 hongos, de prefe-
rencia coleccionados por él mismo en los alrededores de la Asun-
ción. Entre las !ormas descritas encontramos 2 nuevos género~ 
(\Amylis y Xanthopsora), 48 especies nuevas, y 44 formas o va-
riedades nuevas. 
H. SECKT. 
SPE1GAZZLNI, O.A/RILOS: Descripción de' hongos mirmecófi-
los. - Rev. Mus. La Plata, 26, 1921, p. 166-174, con 1 lámina, 3 
fotografías y 1 figura ·en el texto. 
El trabajo contiene la descripción de los cuerpos de fructi-
ficación de tres d~ferentes hongos que fueron encontrados sobr.e-
homnigueras s·ubt•erráneas, y que probablemente se habían desarro-
llado del micelio que las hormigas cultivan en sus ''jardines'' (en 
el primero de los casos descritos puede haber duda al res·pecto)-
La urjm(:Xt:ª fqrma !.lª 1111 I!imenomicete. del género Locellina que 
el autor describe como nueva especie (L. Mazzuchii n. sp.). El 
''sombrero'' del hongo poseía un diámetro de más o menos 40 
cm., el pie hueco que en su tercera parte estaba escondido en e:r 
suelo, tenía casi la misma longitud, y todo el ejemplar examinado· 
tenía casi la misma longitud, y todo el ejemplar examinado tenía 
un peso entre 2 y 3 kgr. Era pues un verdadero gigante de hong::>. 
Se había encontrado sobre un nido de Atta Vollenweideri For., 
en los alrededores de la estación Bandera, provincia de Santiago 
del Estero. 
El segundo de los hongos descritos, un Ascomicete (Xylaria 
micrura Speg., descrito primerament·e por el autor como Agari-
cínea, bajo el nombre de Bargellinia? BeUi Hpeg.), se encuentra 
en las hormigueras de Acrornyrmex Lundi. Su micelio forma las 
hífas !hinchadas, características para los H1menomicetes mirmecó-
filos, las cuales por consigui•ente no son propias solamente de éstos, 
sino que se encuentran desarrolladas en todos los hongos cultiva-
dos por las hormigas. 
El tercer hongo que vive en los nidos de Ac1·omyrrnex (Moelle-
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rius) Heyeri For., según las observaciones del autor es una Hipo-
creácea, que describe como nuevo género y nueva especie, con el 
nombre de Poroniopsis Bruchi. 
H. SECKT. 
SPEGAZ:ZTNI, CARLOS: !Algunos hongos de Tierra del 
Fuego. - Phy.sis (Rev. Soc·. Arg. Cienc. Nat.), 7, 1923, p. 7-23. 
El trabajo da una lista de 23 hongos, coleccionadoa sobre la 
Tierra del Fuego. Entre las formas estudiadas y descritas por el 
autor se enCJuentran varias, hasta ahora desconocidas todavía esta-
bleciendo el autor un género nuevo (Dictyocháeta, una Dematiá-
cea), 8 nuevas especies y. 5 nuevas formas. 
H. SECKT. 
SPLE(!AZZINI, CARLOS: Resultados de la primera expedi-
ción a Tierra del Fuego (1921). - Cryptogamae nonnullae fue-
gianae. - Anal. Soc. Cient. Argent., 94, 1<922, p.. 59-8\'i, con 6 
figuras. 
La Facultad de Oiencias de Buenos Aires en verano de 1921 
había organizadQ una excursión a Tierra del Fuego, destinada 
principalmente a. fines zoológicos y paleontológicos, •en cuyo cur-
so, como es natural, se r·ecogieron también objetos botánicos, si , 
bien sólo de paso. El presente trwbajo se ocupa del re·sultado de 
tales colecciones ocasionales, refiriéndose a Briófitos y Talófitos. 
Entre aquéÍlos se citiw:·-!fÑtusgos frondosos y 4 Musgos hepiÜcos 
(una especie estéril y por eso indeterminable) ; de Líquenes 21 es-
pecies, todas, lo mismo que las de los musgos, formas conocidas; 
de Hongos 33 especies, entre ellos 2 géneros nuevos ( GeornorittVJi 
y Aparaphysaria) y 5 nuevas es·pecies; de Algas 10 es.pecies .mari-
nas conocidas. 
H. SECKT. 
SPEIGAZZINI, CARLOS: Fitoadénomas. - Physis (Rev. 
. J . 
Soc. Arg. Cienc. Nat.), 6, 1>923, p. 325-327, con 3 figuras. 
En el pecíolo de las hojas de una de las espwlies de !Suspiros 
(lpomoea fistulosa Mart.) se observan düs pe:queñas prominencias 
con agujerito central, tales como a veces son producidas por ácaros 
.que en su mterwr se esconden, y ·efectivamente el autor las ha-
bía tomado por tales, cuando una vez le llamó la atención la pre-
sencia de una infinidad de P'erqueñas hormigas, alrededor de estos 
corpúsculos. Una observación detenida se lo probó al autor, que 
estas protuberancias en realidad eran cavidades, ·en cuyo interior 
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:se encuentra una glándula bastante voluminosa, secretora de un 
liquido azucarado, el cual naturalmente era lo que atraía a los 
insectos. El autor describe en el presente artículo la estructura 
,(le e.."ltos "nectarios" extraflora1es, sobre cuyo objeto en la plan-
ta no sabemos nada. 
H. SECKT. 
SPEGAZZ•INI, (CARLOS: Sobre algunas impresiones vegeta .... 
Zes eocénicas de Patagonia. - Comunicaciones Mus. Hist. Nat. 
]3uenos Aires, 2, 1924, W 10, p. 95-107, con 1 lámin& y 3_ fotogra-
fías. 
El autor describe una serie de restos vegetales fósiles, encon-
trados en la Pa·tagonia meridional. Varios de ellos son tan incom-
pletos que una determinación exacta resulta del todo imposible, 
y que lws ideas manifestadas por el autor a0erca de su naturaleza 
deben considerarse como hipotéticas. De cuatro pruebas, en cam-
bio, están conservadas las impresiones d•e fragmentos de hojos o de 
hojas enteras, y los cuales describe el autor bajo los n<;Jmbres, for~ 
muladas en honor de los hermanos Ameghino: Amleghinoibe:s de-
siderata, Carolites patago~ica, Florentinites arcuata y Arthrota-
xites? Ameghinoana. El atutor cree poder suponer que el depósi-
to fosilífero en q11e fueron encontrados los restos en cuestión, debe 
·ser de la época del eoceno medio. 
H. SECKT. 
;SPEtGAZZJNI, CARLOS: Una nueva especie argentina del 
género Prosopanche. - Anal. Soc. Cient. Arg., 92, 1921, p. 251-
257, con 1 lámina. 
--: Breves notas cactológicas. - Anal. .S oc. Cien t. Arg., 
'96, 1923, p. 61-75. 
--: Observaciones relativas a las especies del género Con-
·vo:~vulus de los alrededores de la ciwdad de La Plata. - Physis 
(Rev. Soc. Alrg. Cienc. Nat.), 6, 1923, p. 220-237, con 7 láminas. 
-'-: Un nuevo género de. Leguminosas. - Physis, 7, 1924, 
}). 262-267. 
--.: Interesante Umbelácea bonaerense. - Comunic. Mus. 
Hist. Nat. Buenos Aires, 2, 1924, N° 8, p. 79-86, con 1 lá-mina y 1 
1'! J JI' 
.LVlU{S!'i:U_l<t: 
Los cinco trabajos del autor, cuyos títulos acabamos de enu-
merar, son de cayácter sistemático. En el primero se describe una 
-especie de Prosopanche, encontrada en el Chaco santiagueño, que 
vive sobre la raíz de Duvaua praecox Gris. y que según las obser-
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vaciones del autor se distingue en varios puntos de Pr. Btrrrneis-
teri (Pr. americana) y de Pr. Bonacinai, de modo que lo ere& 
deber considerar como una especie distinta y nueva, denominán-
dola Prosopanche Mazzuchii nov. spec. 
En el segundo trabajo, Spegazzini toma posición en contra . 1 
de una serie de inexlllctitudes, contenidas en la obra sobre Cácteas, 
publicll!da por Britton y Rose ("The ,Gactaceae", Wáshington 
1919-20, 3 tomos), reprendiendo a los autores que no han t~mado 
suficientemente en considera,ción 1a bibliografía sU\damericana 
existente. En suma cita 12 de tales casos probando que las espe-
cies 1.1espectivas, citadas como nuevas en dicha obra, han sido ci-
tadas con anterioridad por él mismo. 
E•l autor introduce dos nuevos nombres para dos géneros:. 
Hickenia Britton et Rose se llama Parodia Speg. (el nombre de 
Hickenia ya exist•e para un género de las .Aisclepiadáceas); Rebn-
tia pseud;ominuscula Britt. et Rose (.Sinón.: Echinocactus psetrdo-
minusculus .Speg. = Echinopsis pseudominuscula Speg.) recibe el 
nombre de Aylostera pseudominuscula iSpeg. 
]!jntre las tres -especies arvensis L., henm'(Jnniae L' Hér. y 
bonariensis Cav. del género Convolvulus se observan, como expone· 
el autor en el tercero de los trabajos mencionados, con frecuen-: 
cía cruzamientos que Uevan a la formación de variedades o for...:, 
mas. El autor da un resumen de los diferentes puntos en que ·se 
observan variaciones, estableciendo dos híbridos: Convolvulus pla-
tigena Speg. (= hermanniae X bonariensis) y C. platincola 
( = bon~riensis X hermanniae). 
El cuarto trabajo contiene la descripción idte una Legumi-
nosa afila del oeste de la Argentina (Prov. de San Juan), que 
el autor ha podido estudiar s.plamente en mat•erial de herbario, y 
.que considera como la especie de un género hasta ahora descono-
cido, llamándola Ramorinoa Girolae nov. g•e.n. nov. spec. 
En el último de los trabajos citados se describe una peque-
ña Umbelífera, encontrada en los alrededor·es de La Plata, para. 
la cual el autor introduce el nombre de N otiosciadium pampicola 
nov. gen. nov. spec. 
H. SECKT. 
3.fOLFIXO, JOSE F.: N u tu,::. butúnicu,¡;, 2·'. Sl:!f"'bl:!. - Phy¡,¡is 
(Rev. Soc. Ar:g. Cienc. Nat.), 7, 1923, p. 89-105. 
--· Notas botánicas, 3a. serie. - Pihysis, 7, 1924, p. 168-
183. 
--· Nota sobre las especies argentinas del género Ltrehea 
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Willd. - Comunic. Mus. Hist. Nat. Buenos Aires, 2, 1923, N° 5, 
p. 53-60. 
--: Tres géneros de Comp:uestas no mencionados para l(" 
flom argentina. - Comunic. Mus. Hist. Nat. Buenos Aires, 2. 
1924, NO 11, p. 109-112. 
Los cuatro trabajos cu~os títulos citamos, son de carácter sis-
temático.Jitogeográñco. 
En los dos primeros son enumeradas 200 Dicotiledóneas, la 
mayoría de ellas del nol'te y nordeste de la República (Misiones, 
Corrientes, Chaco, etc.), encontrándose varias entre ellas que son 
nuevas para. el país. La mayor parte del material fué coleccionado 
por el autor mismo, otras especies se encuentran en los herbarios 
de Buenos Aires. 
E-l tercer trabajo se ocupa de las cuatro especies del género 
Luchea (Tiliác;eas) que se observan en la Argentina, y de su dis-
tribución geográfica, y ·el último trata de tres géneros de la fami-
lia de las Compuestas, todavía no indicaQ:os para la República : 
Wullfia Necker (spec.: stenogbossa DC.,),. :~ Salmeopsis Benth. 
( spec. : Clausseni Benth.) y Leunisia Phil. ( spee. : laeta Pihil.) . 
W ullfia · S<e encuentra en el territorio' de Formosa, Salmeapsis en 
Misiones, Le1bnisia en la provincia de La Rioja. 
H. SECKT. 
MOLF\INO, JOSE F.: Nota cronológica sobre la interpreta-
~ . 
ción dada al aparato vegetativo de las Lentibulariáceas. - Physis 
(R.ev. Soc. Arg. Cien c. Nat.), 7, 19·24, . ...-p. 244-252. 
El presente trabaj.o tiene valor histórico, dando un resumen 
de las diferentes interpretaciones que los órganos vegetativos de 
las Lentibu:lariáceas, insectívoras acuáticas, han •encontrado en el 
curso de los tiem~os por los diferentes autores. 
H. SECKT. 
BAEZ, J . .R.: Criptógam.as pa1·ásitas de las plantas cultiva~ 
das. - Circular de propaganda editada p.or el Ministerio Nac. 
de .A1gdcultura. - Buenos A~res, 1924, 32 páginas, con 24 ñgura,3, 
El folleto da una lista de aproximrudamente 100 parásitos 
vegetales que el autor encontró sobre plantas de cultivo en el sur 
de la provincia de Córdoba. Descrí:bense: 3 enfermedades de ori-
gen bacteriano, 8 producidas por Ficomicetes, 14 por Ascomice-
tes, 24 por Basiciliomicetes y 47 por Deuteromicetes (Fungi im-
perfecti). En un apéndic·e son citados otr0s 7 causantes de enfer-
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medade's, comprobados por el autor, mientras ya se· tramitaba la 
publicación del presente catálogo. 
Siendo el fin de ~esta publicación él de hacer conocer por los 
colonos las enfermedades de las plantas que cultivan, y de saber 
combatir~as, en la mayoría de lps casos tratados, a más de las diag-
nosis .·dtti las enfermedades y de la indicación sobre su mayor o me-
nor propagación, se indica el modo en 'que deben ser tratadas las 
plantas atacadas. 
H. SECKT. 
BRUCH, CARILOrS :· C{),Zeópteros fertilizadores de Prosopan-
che Burm.eisteri De Bary.- Physis. (Rev. Soc. Arg. Cienc. Nat.), 
7, 1923, p. 82-88, con 3 fotografías y 16 dibujos .. 
La conocida Hidnorácea Prosopanohe Burmeisteri que en las 
regiones del oeste y noroes1ie de la .Argentina vive como parásito 
sobre las raí0es de varios árboles (Algarrobos y otros), y de la 
cual generalment,e se ven en la super:ficie· del suelo sólo las flores 
leñosas, hasta ahora era ba;stante misteriosa, en cuanto al modo, CJÓ-
mo se realiza la fecundación de sus óvulos. 
Sabemos ahora por las observaciones ·<lel sabio ento1fiÓlogo de 
La Plata, autor <lel presell!te trabajp, que en la polenización ·del 
Prosopanche, "Filor Q.e tierra", como lo llama la gente, intervie-
nen dos pequeños escaptbajos :que, visitan las flores, para poner 
sus huevos en ellas, y que en este acto se cargan de los abundantes 
gránulos de polen, con que más tarde, al entrar en otras flores, 
efectúa:O: la polenización de éstas. . 
1 
Los dos Coleópt~ros c~ya, evolución -Y anatomía ha estudiado 
detenidamente el autor, son .el Nitidulínido Neopocadi1ts nitid1t-
loides Grouv., y el Curculiónido Oxycorym.ts hydnorae Pascoe. Las 
larvas de ambos insectos viven en el interior de las flores, alimen-
tándose de los tejidos del ped'linculo floral o de la envoltura flo-
ral respectivamente, poniendo el primero de los escarabajos sus 
huevos en el tubo ·del perigo:nio, el otro en ~l borde de las hojas 
que forman el perigonio., 
, Lindas fotografías de.Ia flor, sacada.s por el autor, y dibujos 
muy nítidos d:e los escarabajos, sus larvas y de la anatomía buc.:tl 
de éstas ilustran el interesantf) trabajo. 
H. SECKT. 
CARBONELL, M!ANUEL V., y FYNN, ENRIQUE: ExtL-
men bacteriológico de agua. Un método rápido. - Rev. Instit. 
Bacteriol., 3, 1923, N° 3, p. 31-36. 
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Los autores han ideado un procedimiento sencillo y rápido pa-
ra examinar un agua de bebida, cuya aplicación se recomendará 
.en todos los casos ·en que el bacteriólogo o médico no dispone de las 
instalaciones complejas de un laboratorio, como por ejemplo, cuan-
do se trate de ejércitos en maniobras o de epidemias en que con-
viene obtener rápidrumente una idea de la potabilidad del agua. El 
método se basa en la producción de hidrógeno sulfurado por bac-
terias fecales, siendo ·este fenómeno una de las propiedades del 
grupo de los bacilos proteus, coli, tífico, etc., a los cuales sólo les 
basta en el medio de cultivo una cantidad exigua de peptona (me-
nos de 1 %) , para dar lugar a la formación del gas mencionado. 
Los bacilos del grupo del Antihrax, subtilis, valgatus, mesenteri-
-cus, etc., ·en cambio, son incapaces de producir hidrógeno sulfura-
do en caldo con una cantidad tan pequeña de peptona, necesitando 
para ella cantidades mayores (arriba del 5 %) , y aún así pro-
-ducen solamente vestigios del gas, o en general no lo producen. 
Teniendo en cuenta que el títuio del Bacteriu.m; coli es el 
í'ndice que usualmente se toma como base para juzgar bacterioló-
gicamente un agua de bebida, su presencia fácilmente puede ha-
{lerse visible por acetato de plomo que se pone negro por el hidró-
geno sul.f·urado. El procedimiento consiste en que en los tubos de 
~nsayo con caldo peptonado y el agua a examinar, se introduce 
una tirita de papel absorbente impregnada con acetato de plomo, 
fijándola por medio del tapón de algodón en forma tal que no 
:puede tocar el lí1quido. Tratándose de ·un agua en buenas condi-
ciones, es decir que no contiene bacterias fecales, la tirita quedará 
incolora, pero estando contaminada el agua, el papel pronto pre-
sentará una coloración más o menos intensamente negruzca. 
Por ·ensayos de control, hechos con métodos. más exactos, pe-
ro más complicados, los autores podían probar la certeza de este 
})rocedimiento de orientación rápida. 
H. SECKT . 
.SüPF1L1E, KARL: La resistencia de las bacterias según la;;; 
investigaciones modernas. - La Medicina germano-hispano-ameri-
-cana, I, 1924, N° 12, p. 105<5-1062. - Leipzig. 
Es sabido que es muy grande la r·esistencia de muchas espe-
<'iP" fl0 h¡¡rtrriCl~ rnntr:l lm nl''áTif0f'f8ntrS J' el alto grado QC q 
•:Iacultad de vivir en un estado latente. Esta resistencia es mucho 
más grande todavía, como lo prueba el autor del presente trabajo, 
de lo que generalmente se supone, pudiendo -constatar el autor 
por un método adecuado, que ciertos esporos no se mueren, aunJque 
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se les trat'e un r(l,to bastante prolongado con bicloruro de mercu-
rio, formol u otros venenos de alta concentración. Exponiéndose 
por ejemplo bacterias de carbunclo a la acción del bicloruro, la-
vándose luego con agua y agregándoseles SIUHuro de amonio o hidró-
geno sulfurado, reactivos que neutralizan el bicloruro, resembrán-
dose después los bacterias sobre un medio de cultivo, se pudo ver 
que los esporos del carbunclo no mueren en la solución de subli-
mado al 0,1 %, ni en un plazo de 100 días, y que hasta en solu-
ciones de mayor concentración conservan su vi,talidad durante mu-
cho tiempo, en 3 % por ejemrplo durante 60-88 días, en 5 % 21 
días. 1-2 % formol no mata los esporas, como hasta ahora s'~ 
ha supuesto, dentro de 15 horas, ni hasta después de pasados los 
5 ó 6 días. También en ácido clorhídrico al 2 % los esporos resis-
ten más de 15 .días, lejos de morirse en el mismo número de horas,. 
como se creía. Hasta el desinfectante más activo, el cloro, a la 
concentración de 0,5 % no destruye los espo.ros en 8 horas, sinO' 
dentro de un plazo de 21 horas, mientras que hasta ahora era opi-
nión general, que los esporas de carbunclo no podían vivir ni una 
hora, cuando la concentración del cloro era tan sólo de 0,27 %. 
La lechada de cal, muy apreciada como desinfectante por ser ba-
rata y carecer _de olor, tampoco ejérce su acción antiséptica sinO' 
hasta que haya pasado mucho más tiempo del que hasta ahor~ 
se admitía. Ya se sabía que la lechada de cal no destruye los esporas;; 
pero lo que se ignoraba hama ahora, es que gérmenes de la resis-
tencia del f'llltªf!IoQO~(l(lo no mueren en este desin:f\ectante, ni den= 
tro de 4 semanas, y que hasta gérmenes ·de menor resistencia, co-
mo el bacilo de tifo, resisten al efecto de la lecihada de cal no so-
lamente 2 horas, tiempo que hasta ahora se había tomado cümü el 
máximum de una resistencia posible, sino que conservan su vita-
lidad hasta pasadas 6 horas y más. 
Es evidente que de tales observaciones y ·experiencias de la-
boratorio deben sacarse las consecuencias prácticas necesarias, ha-
ciéndose más rigurosos los métodos de desinfección, aumentando la 
concentraciÓIJ, mínima de los desin:f\ectantes, ü prolong·ándose eT 
tiempo de su acción. 
El hecho de que muchos bacterias no se mueren sino despuéS' 
de una acción muy prolongada c1e ciertos venenos, hace suponer 
que el veneno tal vez necesita mucho tiempo para penetrar en ri 
protoplasma a través de la membrana celular de los bacterias. En 
cuanto al bicloruro de mercurio, el autor pudo comprobar la exac-
titud de esta idea. Ya el hecho de que bacteriog se presentan vi-
vos en la resiembra después de la neutralización del sublimado,. 
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:prueba que el veneno en ellos no pudo haberse fijado todavía quí-
micamente en su protoplasma, sino tan sólo absorbido físicamente .. 
Si esto correspondía a la realidad, debía ser posible deshacer 
la combinación entre el microorganismo y el sublimado, mediante 
factor·es que actuaran de una manera exclusivamente física, del 
mismo modo que se logra con la acción química del sulfuro amó-
nico. Efectivamente, el autor consiguió extraer de nuevo la sal 
metálica absorbida por los bacterias, tratándolos con carbón d:e 
sangre, como absorb~nte enérgico. Lavó los bacterias tratados con 
bicloruro de mercurio repetidas veces con agua, después de lo cual 
mezdó el sedimento bacterianó, a 0°, con carbón puro de sangre 
recientemente calenta.do y enfriado. El carbón absorbe sin duda 
una gran parte de los gérmenes, pero también todo el bicloruro 
que no ha sido fijado por ellos. Los bacterias así tratados se sepa-
raron del carbón por un procedimiento adecuado y volvieron a 
:sembrarse, constatando el autor que los esporos de carbunclo en 
una solución de sublimado al 5 % conservan su vitalidad 17 días, 
y por lo menos 40 días en una solución de dicha substancia al 
2 %- Los estafilococcos, mucho menos resistentes, en una solución 
de bicloruro al 0,1 % siguen ·vivos despues de 9 horas, cuando sin 
la 'desintoxicación previa parecía que habían muerto ya despué~ 
de media hora. Ni aún en la concentración 10 veces mayor del ve-
neno los estafilococeos se mueren dentro de 5 horas. 
Para hacer directamente visible al micros•copio el tiempo que 
:rrecesita el sublimado para penetrar en el cuerpo de los bacterios, el 
autor se sirvió del ultrami.croscopio, con el cual pudo demostrar 
que después de agregar hidrógeno sulfurado, se encontraban cor-
púsculos de sulfuro insoluble de mel'curio dentro de las células 
bacterianas, fen6:rpeno que prueba que el reactivo como tal debía 
existir todavía en d interior de las células, y que todavía no ha-
bía formado combinaciones con los componentes protoplasmáticos. 
No hay duda, pues, que una verdadera penetración del cuerpo 
bacteriano por el veneno no se realiza sino después de una aeción 
bastante proloThgada de éste sobre la célula, y que la membrana 
celular es de mucha importancia para la resistencia de los bacte-
rias contra los venenos. 
H. SECKT. 
DARWINI.A!NA, Carpeta del ·"Darwinión", laboratorio par-
ticular del Dr. C. M. Hicken. - Buenos Aires, 1924. 
El sabio botánico e incansable investigador ha dado a luz, 
por su propio p•eCJUEo, la 3a. y 4a. entrega del tomo Iro. de la 
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revista "Darwiniana". El número contiene ante todo un extenso 
trabajo sistemático del autor, titulado ".Plantae Vattounei" (p. 
95-153), el resultado de los estudios sobre una colección de plan-
tas cordilleranas, de la Quebrada del Toro en la provincia de Sal-
ta, valle que recorre el trayecto de las obras ·en construcción del 
ferrocarril a Hua;ytiquina, región botánicamente bastante poco co-
nocida. La lista comprende 187 especies, entre ellas una nueva es-
pecie de helecho y 6 plantas faner.ógamas todavía no conocidas, 
como varias formas y variedades nuevas .. 
En otro artículo del mismo número de la "Darwiniana", d 
Dr. Hicken relata sobre .un caso interesantísimo de epifitismo (p. 
167-170). Tritase de un Eucalipto de unos 4-5 m. de altura que 
vive saber una palmera de dátil, en una de las avenidas del pa,_._ 
que de Palermo de la Capital Federal. El tronco del epífito es 
ba¡;;tante grueso. Posee dos raíces bien desarrolladas, de forma 
achatada, que a;brazan el tronco de la palmera, como si fueran 
dos robustos brazos, y de :que salen raíces más pequeñas que se 
introducen en los espacios libres que dejan las bases de las hojas 
de la palmera, encontrando allí las pocas .c¡:¡,ntidades de tierra y 
a~ua que el viento y las lluvias han ido acumulan(l_o con el 
tiempo. 
Eil artículo está adornado con una fotografía que pres·enta 
el curioso fenómeno. 
A más ·dtl estas dos publicaciones del Dr. Hicken, la re.vista 
contiene dos trabajos de Miguel lliHo y de W. Herter, de los cuales 
trataremos aparte, y numerosos otros artículos y datos interesant•es, 
entre los cuales :mencionaremos tan sólo el hecho de que el Dr. Hi-
cken ha hecho la generosa donación de su rico museo botánico, del 
"Darwinión", a la Academia de la Facultad de Ciencias Exactas 
de la Universidad de Buenos Aires. 
H. SECKT. 
LILLO, MIGUEL: Un cambio curioso d(! sexualidad. - Dar-
winiana, I, 1924, N° 3-4, p. 163~164. 
Casos de cambio de sexo en las plantas no son raros, observán-
dos-e especialmente en plantas polígamas y en vegetales herbáceos, 
en cuyas flores se hallan 1os dos sexos más o menos desarrollados, 
quiere decir que uno de ellos adrquiere ·el desarrollo normal y com-
pleto, quedando el otro en forma rudimentaria o atro·fiado. 
El autor describe en el presente trabajo tal caso que tuvO> 
ocasión de observar en un ejemplar de Pisonia an1.¡bigua Heim. 
(Nictagináceas) que él mismo había sembrado hace unos 35 años 
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en su quinta en Tucumán. La planta, hoy un árbol de más o me-
nos 7 m. de altura, siempre había producido flores masculinas, 
y siempre había creciqo con toda normalidad, no revelando nun-
ca anormalidad alguna, ni en su follaj·e ni en sus flores. Pero 
en la .última primavera se presentó cubierto de frutos en abun-
dancia notable y de un desarrollo del todo normal. Desgraciada-
mente descubrió el autor el fenómeno recién cuando y;a no hubo 
ninguna flor en las ramas, de manera que le fué imposible estu-
diar el carácter que podrían el:los üfrecer, o por lo menos hacer 
referencia de los ciclos sexuales, o indicar, sj todas las flores del ár-
bol eran femeninas. 
Pensando sobr.e las causas que podrían haber determinado tan 
extraño cambio sexual, -el autor no ha podido ,encontrar más fae-
tor externo que una helada precisamente en la época de la flora-
ción del árbol, fenómeno meteorológico de u~ frío tan intenso, 
como no se ha producido otro semejante desde 40 años atrás en 
Tucumán. Este frío mató al ciclo masculino en las flores, y la 
sacudida interna experimentada en el organismo vegetal por es-
ta especie de castración violenpa, d,ebe haber provocado, según el 
au,tor, la aparición del otro ciclo. 
<¿ueda tqrnl¡bién I?roblm:nático, de qué manera puede haberse 
1ealizado la fec11mdación de la~ flores femeninas; pues en un radio 
de 15 . kilómetros :no ~e halla njngún ejemplar masculino de Piso-
nía. 
H. SECKT. 
HE·RTE·R, W.: Un nuevo helecho del Uruguay. - Darwi-
:niana, I, 1924, N° 3-4, p. 159-16'1, con 1 lámina. 
De:;;cripción de una especie nueva de helecho,, encontrada en 
la Sierra de Souza en la Rep(tblica Oriental, desig1;1ándola el au-
tor con el .:nombre de Gymmograrnrna Felipponei nov. spec. 
H. SECKT. 
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